












lllljll'l'lll:! lIl' I\ulino .'~d.
VARIEDADES
Levanta, morwl, al ciclo
Tu mirnda penetrame t
y oh·id.1 por un in~lautl.'
La~ mezquindades delsIH:lo;
Conlolllpl~ cul! vivo ~Ilhelo
~)c la Larde la agolliJ,
y escucha en e~J ;ll'lllúnia,
Tan mudl y lan elocuenle,
El rtCf:lllO ollmipulellLo
üe la eternidad ~ollll)l ia
La~ nubes con lemo paso,
Ye~lid"sde luz y urO
Se agl upan fornlalldo coro
En la región del ocaso;
y /' eoo, con hrillo escaso
f:ual rey mUllal qn~ aballdona
Al morir, cNrO)' corona,
En lo~ llIarf'S ~e~erull;l:
lla~ la luz que no~ oculla
V, á iluminar 011'3 zona.
El sol, anlurchJ {'lIccndidd
Por Olo,;; con su diurlla muelte,
I\os re\"ela de qué suerte
E" efímera la neJa;
A5i, b hoja ca ida,
La lJor que ('1 ficl"r.o rJestruye,
La 01.1 Ilue lIgit~lI~ hu~e
A pere~"r rn l¡¡¡¡rita._
Tollo, llJol'lal nos CIISl'rM
Cómo la ddJ cnnrlllye.
;Oj"lfJ , súllJipulll'cllor,
Que, al i1l'jJr al CIICI'lIO el alma
Yaya cual IÚ en ~anta callJ1~,
A boll'O llJundO) lJll'jOlI',
Otmdc r,. Cierno el ;J111ÚI',
t: 11l1;llila la 11f'I!I'ZJ!
¿\o I\,S, IIWl'lal, {IU~ gl'Jnlleza
l\u<; in~pifa 1<) _(Illl> ha Il\Ol'I.IO!•••
¡Cuil.lu rn-C\l;l el hUIO "blertü





"\1~llIila fl pl'('('io~ f'('tlIlÓmicos máquinas pa-
1';1 Irlllll'al' \ l'llliJulil' C:ll'l1cs:
EL Sl::GLO
llace falta un dependiente que sepa .'IU obliga_
ciÓn. De no ser así exculla el presentarse.
brada recientemente para oontratar el urvioio d.
bagajes en toda la pro.>vincia durante el afta 1902
1
ha dispuesto, á fin do que no ee interrumpa tan
importllute servioio, h~ta que se verfique ugunda
subasta ó ha!lta qne se autOrlc. venficralo por Ad-
ministración, ordeuar á lo. A,untamiento. d. los
pueblo" que presten los bagllju que ulja elte ser.
vicio ateniéudos'l a la circular insert.a en el Bolelit&
oficial del [) de julio d. 1899 Y á. la!! eondicion.s
que se esLablacieron para el cont.ratieta en el pliego
mserto en el mismo periódico oficial.
1!:1 importo de los bagaje! que &e suminislrttD .n
e~tA. forma lIerá Ibollado á 108 Ayuutamient.os res-
peLJtl VOl! COll cargo a. la consignaCión correspondien-
te, previa presentación do cu.nta justIficada, que
liberan remitir a Jn. ~~x.crna Diputación por tri-
me~tlel vilncidos dontro del mes siguiente al no.-
cimi&llto.
La persona (¡na haYl\ púrdido UIHI cartera con-
t,'nitllJdo ducuwenLo;l y valores, plleda reGlamarla
en al comerciú de D, Juan Gl\l'cía, dondl'l, dando
las seúas, le será entregada.
PELUQUERIA DE PABLO MANJON
11ARIANQ SANCREZ-CRUZAT,
Mayo.,. 1.5.
Se dan leccione! corr.spondientes al ramo d.
primera. enseiia.nza.
Llévanse prestados lervicios fal'orable3 en 's-
cuelas pública;¡.
Enteraran Mayor, 14, y Carmeu, 1.
Por haber cumplido la edad reglameutaria, ha
,ido jubilado el a(caidll de la cárcel de asto partido
O, José ClI.lltán
De lamentar es qne la inflexibilidad de la I.y
obligue tÍ. ser lepara.do de su df'stino sin derecho á.
haber alguno pasivo, no fuucionario que lo ha de-
sempf"ñado celou y honrAdamente por e~paclo de
largos años y que todavía se cllcuenlrll Gon fu~r­
zas y energía para des8topenarlo.
l/l.o Que se entienda prorrogado el plazo paro.
la. expresaJa red.nción ha.sta 01 dia al d.l mes ac-
tual. -
2.' Los mozo.. 'lue (Ion arr~glo a. lo prevenido
en la lel de 24 d. Diciembre próximo pasado, qne.
dt'D .n caja para IUcorpoune í. cuerpo con los re.
clut&!l del reemplazo ¡qgulellte, podrAn redlmlr,¡~
del servicio mili lar en la epoca eu que éstos lo 'fe.
nfiquen,,,
-
lla :Iido nombrado primer Jefe de la. Co.>manGar,-
oia da la GUllrdia civil de e,¡La provincia, (\j '1\.,.
nientl' Coronel (je dicho inslituto, D. !'~l\Ur.h,llio
Ne~rón, '..
El de igual gradnaclón, D ,Jannel Jlml'IlO U,..ta·
rroz; que de:óempefiablL o!te cargo, ha 1I1do trttsln.Jcl.- I
do á.' la Comandancia de Oviedo.
El miercolc.'l se rellnió 01 trilJunal de 111.1 oposi·
ciones verificadlls para proveer lu escuelas d" ni-
i'los vaC&lltf'S en cOite dislrit.o uuiversitRrio, }- dr,ta-
dal! con ll\¡eldo ma)'0\' {l. 825 peset.as, oon objeto de
que 109 opoBitores apr'Jbe.dol': procedieraLl á ll\ libre
elección de lal! escuela".
El! I'U virt.ud qttedltf(¡n nombrados en la. tiguien-
t.e forma:
D. Or.ncio Pacltreo, maellt.ro de la e;;cuela (le la
pina dll Victoria; \Ion Pedro García, tie la pr~m.­
n. auxiliaría graduada de Zaragoza; D. lla.rL&nCo
NUVlala delaseguo.da yO. Emlliu 1Ior8!l0, de la
tercera; 'o lIariano Cuueca, de la snperior de Tu·
d.la· D. Enr;que Gil, de la luxiliaria ,11'1 Pamvlollll;
D. VIC~oTlsno Sánchaz, de una auxiliaría gra'lua'la
Je la mitlma capital; O. Luia Martin.z, do la de ]'1-
tero; D. Mariauo Barraca , de Ullli gradnad" d.
Pamplona¡ D. Francisco D~lgadol d~ otra igual de
la. misma c::s.pito.l; D. FrancHlco Glana, dela de Fal-
eÉls' D. Ramiro Aramburo, de tilla gradllada de Lo-
grdno; D. I)ablo Estremia~~, d~ otra igual de la
misma capital; D. Juan 'Irluoha.n, de una gr~dull­
da de Rue!'c8.j D, Arturo BJa~cot de otfll, de Igual
()lll.~e de la misma (:apital; O José Bercero, dI:! otrA
idelU idom; y D. Perf~llto Jue", de 111. do Yuste.
La Jefatura d!l Obras púolica:s de la provincia,
haca !>auer que O E'luardo Diez La.petrll., como
apoderado de los ::;re!;. D. Ramón Cajal Dapla y
1). Mal:ueJ Diez Lapelra, ha ~olicltll.do l!'l\ d 00-
bl61'1l0 CIV¡] J" In pruvlUci" .t aprOVeChl1Illieuto de
2:loo litro~ da agUA pUl' .'t'guudo, como ulllldal me-
diu, dgrivl\doll dll río i\ l'ag6n, en .1 término de
Castlc]!O de Jaca, para obLeuer m.diaute la pro-
ducción de l/U ""Ita Ihil m.dlo dIJ18metro.'l, nn po.
teucial hidriulico d. 396 ..bailo:!, destinados para
.Ievar a~uas para I1 abasteoimlenlo del pu.blo J&
(;utlello y pllta el riego d. lt16 h.ctarllal de terre-
no)' ti. utilizar la fuerza sobraote gil la produceión
de energía .léctl'ica iJara el alumbrado, locomoción
y otrll" aplicacionel! inúulltriales de cartÍ.cter pal ti-
cnlar_
El exp.diente y pro)'eeto presE'ntaclo por el int!!-
resado, estera 110 manifiesto In la!! c..ficiu8.8 de la.
cit;.dl. Jefatnra de Obrlllo I,úblicn de la pr,'~in(li8,
duraDte el pazo de treinta dia~. 8,lmitiénduae ha:ótll.
que termint', las raclam:t.ciones que presl'uten los
qUQ"e crean perjudica 101 COII la c.lH:e"ióo. solici-
tada.
El jtlOVes \I1g6 á. Huesca el IInevo gobernador
llivll do la provlUcia D. Rafael de Sierrs, posesio-
nándoso á :'legllida. del cargo que {JI gobierno libe-
ral lo ha confitido.
Al darle In. mas aLenta bienvonida, deseamos ..1
Sr. t>iern que 1<1 I'asult.e grata 8\1 permunt'lllcia ell
e~tll. provincia alto·8J'lI.goIl6U)' qua m ge~tióll gu-
bunativa S{'II. acertada 1 fecunda para loo interese!!
morale.:t y mAt.eriales da la misma.
Manana á lu diez y media de la misma St'l cele-
brara. en la. iglefia d. la, Escuela~ Pias la fiesta. d.
la Sa.ota Infancia con misa tlol.mne, cantada por la.
capilla de la Catedral, y s.rmón que prediurá un
conocido y elocnente orador tlagrado
LA MONTA!\A
La Comisión prOVincial. E'n villta de no habl'rl'itl ,
pre6entado proposiclón blguua en la subllSta. cel,,- 1
tan incluidas en el concordato. Pero.esto sig~i6.ClI'
~ oa roptura complf'lo con la IglesIa y nadie cs-
t1a~ ue el gobierno, ~J.ando lOe \'c .cercado de COll-
~cto~económlco':, pohtlcoS y .;o~lale;:; verdadera-
mtute pavorosos',sea tan temerano que provoque
110 conflicto rellglO~o de IDcalculabiE's coll~ecuen-
. ""1 Sr. Sagalita DO la queda otro remedIO llue
(lal> , • d h -h"¡ Iintentar uua tcuro a, que por 11 I que sea, flqUP
brantará roudlO.•elltre otra! "razone". porque lleva
al enemigo eo sus tilas. , .
St'rá dl~cutlbie la conductú del :Sr. Canal,.ps al
real' e::ita.,: dlficultadc:; ¡Í sujl'fe; pero hay que re·
~ouQl'er qll~ DO le falta razón para afhlDar que el
~oblrruo <.!<'jl1ra ~1O 5lJJuciÓIl el Ill"Obl,ema t'ellglOt~,
111eutr3s el ::;1' I'idal este en la cmotlJu?a del Yat~,
C'1II0 la r{'fOl'ma del concoruato no be mtentarfl til-
q;lIt'l'a E.; la buudera que jos partidarios del sla/I~'
(J tl'eUloluu orgullolloli de.,de una fOI'talt'za que
~~lleiderau inexpnguublc, Mientras e.;a ,lJandel'~ uo
le arde por las buenas ó por las lDalas, el goblel'110
puede co:::t,iderarse derrot:Jo.
••
Para el ~ábado está anunciado el regreso de d.on
:\.Ifuu~o Gouzjlcz del 9ullolono de Bn~sot. Se dice
que vuelve tan ml'jorado que volverá a encargarse
IllleralDcote de la cartera de GoberuaciOu. Yo ten-
~o lef~l~ncla.s muy tideulgnas del e~taoo de salud
del ministro y pueJo a~gurar que bU enfermed.ad
uo es de la;; que del!apaleCen con UllO" cuantos dll~8
de 11'po~O Padece cn!>ili uervl~¡;::U¡ que ~elc~ml­
:,::111 ¡;ruudes t'xaltaclOues en el 3.nlmo ~el ~r: Gou-
z Ilez ~...010 la completa au~ellCla de .os CUidados
J re~~o¡¡l>abi[¡da~le3 del ¡:ulJieruo puede Get.ermlUur
e,alin0:J consolldar al ¡,;abo dl: Cierto tiempo la Cu-
raCión.
Algúu moti\'O poderose ha de haber para que h~.
biclloo t!btado resuelta la tlustltnClÓu del1k Gunza-
¡ez por d ':;1'. V1l1al:ueva, queden las cos~s, cumo es-
tabau y siga el ~iuil:l~I'O enfermo saCl'lticulHl.o bU
salud ti hu" convenlenclUS del gobIerno
Buy por hoy igno.I·O lo!:! l.notiVlJs que eX,iBlan para





La agradabie tt'lmpu&tura que daranta 1., prl-
1Illras horas de 14 tarde l'f"nimol disfrutando hac.
cc )'. alguno! díall, La obligado á los pase&llttlil a
abandoo.ar el paseo d. las murallas, para Gonvartlr
su punto dfjl cita la carret.ra y los alndedor~", .de
la IlHación f.rna á lotl qu. prestllo atractl1'O
en aquella" hora" I~! acorJ~s de l<t. mÚ:tica del re·
glmlonto d~1 Iufants y lal! evoluciones praoticadas
por los soldados In .1 campo dt'l iustrueción da la
fUlute de la mora.
Eu el próximo concnrso únio?, que. sa a?t111oilLrá.
en Febrero próximo, $8 pl'oyeeran en prúpled.ad laa
e'CU$l11 dll Huál'talo, Altal y Bubll.l t pertentlClontes
i bte partido,
Ha sido tlprolJado por el ffimi!iLerio do la Gllerra.
.1 prOJol.:to de uparación r\e la torre númer.) 2 j~
la línlllt de Caufr..nc, cuyo preSnplle!lto tl.!lCleude 11.
~.li70 p.seta.!!, cou careo a. la dotaelóo. del mll.t~Clal
dlllDg~ni.ros.
. En propuesta reglam.nla~ill del mes Rctual ha
Sido ascendido á prtmer teniente dt"1 cuerpo de Ca-
rablueros D. Nieolás lIacholí G1l9lerro, segundo
t.enl6l.1te que presta sus servicios 6lU la Comandan·
cla d. esla provlOcia.
Por ,,1 minitlterio de la Guarra !le ha disIJuuto
ID virtud de la Ueal ord.n oirculll.r de 11 del ao-
ttlal el llamamiento á. filas de las cnatro quiutas
parl~!J d.1 contingante dt'l 1901, La parte dispositi-
va es como sigue: ..
Artícnlo t. .. Se llama á conC.lItraClOU pnrll SIl
destino i. cuerpo a. 10140000 reolutas qUIl form'lll
las CUatro qulnt;s part.es del contingen~~d. 1901 1
d,bl~D\ÍO tener ¡,¡gar diohl\ ooucentra.clou en las
cabeceras do las Zonas, 01 día 1.0 del pr6ximo mes
d, Febrero.
..let.lil,o OporLunameot& u diclaráu .por •.~te
1lIlniUIJrio las Instruceiones para. dilstmo a cu()rpo
l1e aquellos nclotas,
La Gaceta ha publicado r.cientemente una Real
den reft'lnJlte á la prórroga del plazo para la re·
belÓn Ji metálico del servicio mIlitar, coutenlln·

























































































Este t;lj{J(~olate cstú compu('!>1O unicn r exciusivamellte cun
IllfllPrias v('r'dadl'I'"mI;!IILC alimcllticias yeslofll:Jcales corno SOIl
Cacao, Canela y Azucar. No r:ulllicne nill~llll:J suslallcia nociva il
1<1 s:dud, ~:I qll/' 10 pr·ul'1.ll} se Cl\Il\'CUl'Cril de Sil rIquísima cali·
dad Can t1l'l'cglo Ú sus pl'ct'ios,
Precios econornicos: d...sde 4 rcale.-;, aumentando slIc('sivamenle un I'C,ll hasta 8,
Pidasc e3la marca en los eslalJlccirniclllOs que tengan coloniales, de esta provincia y la
pe Zaragoza.
- DELA-
VIUDA DB C. POLO í: RIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS OLTlMOS ADELANTOS
COSJltA
EN SU OOMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14.
FIJARSE
PA.GO AL CONTADO
CIIOCOLAnS D~ JACA ElABORADOS A BRm
MARCA SANTA OROSIA
¡p:tDpu:er1 11 iI (¡lb ~!lh!l id lJU' W<Dalia
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE DEL CAR¡IlEN, ESQUINA A LA DEL SOL.
Especialidad en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran ~urtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA







ofre~e al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dICha casa en tejidos y un :; por 100 en ultramarioos.
A. todo comprador en dicho dia, después de ajustado el género á eOD-
formldad del mIsmo, se le entregará como regalo en metálico ellO y ~
por 100, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta <lasa abraza y el
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero Leneticio que todos
lOS lunes ofrece COSTA del 10 y 5 por 100, respectivamente, de re-
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
D!itIi!@liLV0.li:
Z,\.RAOOZ\: O, Florentino Fenollo, Coso, rrente al Almudi.-Sos: D. Pedro Soteras,-
RUfo:STA: O, Jose Viesa.-lIuEsCA: n. Ramón Duch.-Jaca, O, Salvador Valle.
A los CIHllpl'adores pal'a volrer a vender se les abonará medio real por libra de 105
precios indicados.





la 13n acredialada ¡;ura cera de Codoiiera.
Tarnbif'll lJa~' cla~es bar:ltas.
~n !a mi!D\3 se veodea unas puertas vidrieras y eslaD-
tem y moslrador de nogal.
Sigue vendiendose
TRASLADO
El al'/'I'djl:llJ\I ""[¡'rillar iu PiIS\'ual AZIl'JI',
P5il:lbl/'('idnprl ('~l:l eiu!l,.d, Coso, IILlIll. '2, ha
tl'asl:ltl:ldu Sil eS131..l1ecimil'1l10 \' domieilio al
Campo del TOfO, núm. 3, dOlide continuará
sil'vielHlo;"1 su clientela" IJtlblico en O'en.-ral. n
en cuanto ;¡harca su prort>si';IJ, nC/lIs:! 1:1
práctica del herrado, lodo con SIIm3 eCono-
mía, peri¡'ia y..:plo.
Diri~irsc :dli, paran'do así comprobado,
Arroz Talen~iano clue Bomba en calidad aupe
rior y primen, lo mejor que 88 cosecha.
También bbY arroz bueno, elape económica.
Pimiento dulce murcíano y picante de la vera,
ambu ola!lel cOmpll'tllmellte pnru, e~peciale8 para
embutiJOI por no cou~ener aceitE'.
Pimi .. nta negra, clavo llllp.oia, canel. cana y tiua,
molidas, IÚll moler, ó molidas por el miHllO ¡utere-
liado; auis ell grano y pifionel frellcoll.
Para lIalazón de carnea, muy cGllveniente pllra
ueas particulllfell, hay saquitoll dó sal, molido




Acaban de recibirse en este esta-
blecimiento clases frescas de baca-
laos, Escocia, NOI'uega, Islandia y
otras á pl'ccios HI'I'(·glados.





D~!lIde 1.- d. Enero ha quedado abierto al público
en la calle de Echegaray, núm. 13, un nuevo taller
de oonfección de toda clase de prendas para caba-
liara, así como trajes tll.1arel' uniformlll militares
á cargo d,. 108 que encabez8e a,te anuncio, cuyu
aptitudel para el desemprl10 da la prcfellióD,. so,u
y. butante conocitlas en Jaca por haberla eJercI-
do duranle algunos ai'lo. ell las acreditarlas sas-
trerías d. 108 sefiorel! D. Mariano Galindo 1 don
Mariano Barrio.
Loa dUdl.Oll de dicho taller 6.!lperan merecer 1.
confianza del público, ya que uo tienen más aspira.
clón que servir Jos f1oc:t.rgos con prontitud, esmero
y economía, cOndiciOlles n8(J611ariM para.1 crédito
Je todo nllevo establecimiento.
En 1. mismll. S6 dalles un aprendiz COIl prillci-











soclEm AIÓNIIA OE SEGUUOS INFANTILES TRENTAS VITALIGIAS
DO:.lICILIADA EN PAMPLONA
Capital locial.. .. 1.000,000 de peselas.
Primas ¡\ cobrar.. 1.169,617 »
Carantla tolal .. " 2.169:617 »
Para detalles, al representanle de es le partido
FIW;CISCO I'IQUER
